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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 
pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan pada 
perusahaan yang terdaftar sebagai peserta pemeringkatan Corporate Governance 
Perception Index Tahun 2015-2019. Variabel independen dalam penelitian ini 
adalah Good Corporate Governance yang diukur dengan Corporate Governance 
Perception Indeks (CGPI). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja 
keuangan yang diukur dengan Return on Asset (ROA). Penelitian ini 
menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di 
BEI dan laporan Indeks CGPI yang diterbitkan oleh IICG melalui majalah SWA. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015-
2019 dan masuk dalam pemeringkatan indeks CGPI yang berjumlah 17 
perusahaan pertahun. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 85 
perusahaan. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian adalah 
metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 
linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa indeks CGPI 
berpengaruh positif terhadap ROA.  
Kata Kunci: Corporate Governance, Corporate Governance Perception Index, 







1.1. Latar Belakang Masalah 
Laporan keuangan merupakan proses akhir dalam proses akuntansi. 
laporan keuangan memuat informasi yang menggambarkan kondisi keuangan dan 
juga kinerja suatu perusahaan pada periode akuntansi. Melalui informasi tersebut, 
investor dapat menganalisis hasil kinerja manajemen dan juga dapat melakukan 
prediksi atau mengestimasi arus kas yang akan datang sehingga dapat mengambil 
keputusaan yang tepat. Maka dari itu, informasi daalam laporan keuangan harus 
benar-benar mencerminkan kegiatan ekonomis yang sesungguhnya agar tidak 
menyesatkan pengguna laporan keuangan. 
Namun, kasus skandal pelaporan akuntansi masih saja terjadi di Indonesia 
seperti PT. Garuda Indonesia yang melakukan manipulasi laporan keuangan tahun 
2018. Dalam laporan tersebut menyebutkan PT. Garuda Indonesia berhasil 
memperoleh laba bersih sebesar Rp 11,33 miliar. Tetapi nyatanya, laba yang 
dilaporkan pada berbeda. PT. Garuda Indonesia mencatat hutang Mahata Aero 
Teknologi sebesar USD 239 pada kolom pendapatan yang sebenarnya masih 
berbentuk piutang. Dari jumlah itu, USD 28 juta di antaranya merupakan bagi 
hasil yang seharusnya dibayarkan ke Mahata (www.economy.okezone.com). 
Pada dasarnya isu skandal keuangan ini dilatar belakangi oleh agency 
problem yaitu permasalahan agen muncul ketika pemilik memberikan wewenang 





memiliki informasi perusahaan lebih banyak dibandingkan dengan pemiliknya 
(principal). Dengan adanya kewenangan dan infomasi yang dimiliki manajer 
seringkali tujuan pribadi mungkin bertentangan dengan memaksimalisasi 
kekayaan pemegang saham (principal). Khususnya, manajer mungkin lebih 
tertarik untuk memaksimalkan kekayaan mereka sendiri daripada kekayaan 
pemegang saham. Permasalahaan keagenan akan timbul akibat sulitnya 
menyatukan perbedaan tujuan. Untuk itu perusahaan butuh menerapkan good 
corporate governance untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik 
dan manajer. 
Good Corporate Governance (GCG) digunakan untuk memonitor masalah 
kontrak dan membatasi perilaku opportunistic manajemen. Penerapan corporate 
governance yang baik diharapkan dapat mengurangi adanya asimetri informasi 
melalui transparansi, akuntabilitas, resposibilitas, fairness dan independensi dalam 
seluruh aspek keuangan maupun operasional perusahaan sehingga dapat 
meminimalisir perilaku-perilaku oportunistik manajemen. Perusahaan menyakini 
bahwa implementasi GCG merupakan bentuk lain penegakan etika bisnis dan 
etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan, dan implementasi 
GCG berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan sehingga Perusahaan 
yang memperaktikan GCG akan mengalami perbaikan citra dan peningkatan nilai 
perusahaan. 
Penerapan good corporate governance di Indonesia dapat digunakan dari 
hasil pemeringkatan Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang 





Hasil program riset dan pemeringkatan CGPI menggambarkan seberapa 
berkualitas perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan dalam penerapan GCG. 
Pemeringkatan yang diberikan dibagi menjadi beberapa kategori yakni cukup 
terpercaya, terpercaya, dan sangat terpercaya. Tujuan dari survei pemeringkatan 
corporate governance tersebut untuk memberikan dorongan kepada perusahaan 
untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas penerapan corporate 
governance dan juga memberikan penghargaan agar perusahaan-perusahaan 
termotivasi melaksanakan GCG agar dapat memperoleh penilaian terbaik yaitu 
sangat tepercaya. Predikat sangat terpercaya tidak hanya menjadi dorongan tetapi 
dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan penilaian baik dimata calon 
investor sehingga mendatangkan keuntungan bagi stakeholders.  
Berlawanan dengan hal itu, penerapan GCG dalam implementasi 
kepesertaan setiap perusahaan yang mengikuti Corporate Governance Perception 
Index (CGPI) menunjukan kondisi ada yang kinerja keuangan meningkat, adapula 
yang tidak menunjukan perbaikan dalam kinerja keuangan dan ada juga yang 
berkinerja mengalami turun naik untuk setiap tahunnya. Misalnya pada PT Bakrie 
& Brother Tbk (BNBR) walaupun secara skor CGPI memperoleh predikat 
terpercaya, tetapi secara kinerja keuangan menurun pada tahun 2015-2018. Pada 
Desember 2015, rugi bersih BNBR tercatat Rp 1,75 triliun, lalu rugi membengkak 
menjadi Rp 3,60 triliun pada tahun 2016. Kemudian kerugian turun menjadi Rp 
1,21 triliun pada tahun 2017 dan akhir Desember 2018 juga merugi Rp 1,26 triliun 





pada tahun 2015 memperoleh skor CGPI sangat terpercaya, menunjukan kinerja 
keuangan meningkat dari tahun ke tahun setiap mengikuti CGPI. 
Penerapan corporate governance merupakan serangkaian mekanisme yang 
mengusahakan agar kepentingan manajer selaras dengan kepentingan pemegang 
saham. Adanya good corporate governance dapat memberikan keyakinan para 
shareholders bahwa manajer akan berhati-hati dalam mengambil keputusan 
operasi dan strategi bagi perusahaan sehingga dapat mengunguntungkan semua 
pihak (stakeholder). Manajer juga diharuskan bekerja secara efektif dan efesien 
untuk meminimalisir terjadinya masalah agensi sehingga dapat menurunkan biaya 
modal dan mampu meminimalkan resiko. Usaha tersebut diharapkan dapat 
menghasilkan profitabilitas yang tinggi. 
Hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh Good Corporate 
Governance yang di proksinya dengan Corporate Gorvernance Perception Index 
(CGPI) terhadap kinerja keuangan perusahaan telah dilakukan oleh beberapa 
peneliti terdahulu. Penelitian yang telah dilakukan oleh Sari dan Sedianingsih 
(2014) menunjukan hasil Corporate Governance Perception Index berpengaruh 
positif terhadap ROA. Penelitian yang dilakukan oleh Fanani dan Nurfauziah 
(2016) menunjukan bahwa corporate governance memiliki hubungan positif 
terhadap ROA.  
Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Windah dan Andono 
(2013) menunjukan adanya pengaruh negatif antara CGPI terhadap ROA. 
Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasinta (2012) menunjukan 





Index (CGPI) dengan ROA. Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dan 
hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten, peneliti termotivasi untuk 
meneliti “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan 
Perusahaan Tahun 2015-2019”. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Apakah Good Corporate Governance berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 
pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara 
praktis maupun teoritis. Manfaat tersebut antara lain: 
1. Manfaat Praktis 
a. Bagi Manajemen Perusahaan  
Memberikan kontribusi berupa masukan dan informasi bagi 
perusahaan terutama dalam pentingnya penerapan Good Corporate 
Governance. 





sebagai informasi tambahan yang bermanfaat untuk menilai penerapan 
Good Corporate Governance di suatu perusahaan guna dalam 
mengambil keputusan yang tepat. 
2. Manfaat Teoritis 
Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan dan 
referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan 
variabel Good Corporate Governance dan kinerja keuangan. 
 
1.5.  Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu: 
BAB I: PENDAHULUAN  
Bab ini berisi penjelasan latar belakangan, rumusan masalah, dan tujuan 
penelitian, amanfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  
BAB II: LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS  
Bab ini berisi penjelasan teori yang melandasi penelitian, penelitian 






BAB III: METODE PENELITIAN  
Bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, objek penelitian, 
populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional 
variabel, model penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian.  
BAB IV: ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN  
Bab ini berisi tentang hasil pemilihan sampel, statistic deskriptif, hasil 
analisis data dan penjelasan dari setiap hasil statistik yang diperoleh.  
BAB V: PENUTUP  
Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan 









5.1.  Kesimpulan  
Pada bab sebelumnya, telah dipaparkan mengenai hasil dan juga 
pembahasan atas pengujian untuk melihat pengaruh Good Corporate Governance 
terhadap kinerja keuangan bagi perusahaan-perusahaan yang masuk dalam 
pemeringkatan Corporate Governance Perception Index (CGPI) pada periode 
2015-2019. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 
dalam penelitian ini dapat disimpulkan diambil kesimpulan:  
1. Good Corporate Governance yang diukur dengan indeks CGPI 
memiliki pengaruh postif terhadap kinerja keuangan yang diukur 
menggunakan ROA.  
5.2. Keterbatasan  
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk di Corporate 
Governence Perception Index (CGPI) berdasarkan survei yang dilakukan oleh The 
Institute for Corporate Governance (IICG) masih terbatas karena bersifat 






5.3.  Saran 
Beradasarkan hasil analisis serta beberapa kesimpulan dan keterbatasan pada 
penelitian ini, Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian 
ini agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, yaitu:  
1.  Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan data sampel selain 
perusahaan yang terdaftar di BEI seperti data perusahaan BUMN yang 
terdaftar dalam pemeringkatan Corporate Governence Perception Index 
(CGPI) 
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan ukuran kinerja keuangan selain 
profitabilitas seperti rasio likuiditas, solvabilitas, rasio aktivitas agar dapat 
lebih generalisasi menilai kinerja keuangan perusahaan. 
3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan periode penelitian agar dapat 
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Lampiran 1 : DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL PENELITIAN 
Perusahaan yang yang masuk dalam pemeringkatan Corporate Governance 
Perception Index (CGPI) pada periode 2015-2019. 
No Kode Perusahaan  Nama Perusahaan  
1 BBCA PT Bank Central Asia Tbk. 
2 BMRI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 
3 BBNI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 
4 NISP PT Bank OCBC NISP Tbk. 
5 BBRI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
6 BBTN PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 
7 ANTM PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. 
8 PTBA PT Bukit Asam (Persero) Tbk. 
9 JSMR PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 
10 TLKM PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 
11 TINS PT Timah (Persero) Tbk. 
12 WIKA PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
13 BJBR PT BANK BJB Tbk. 
14 BNLI PT Bank Permata 
15 SMGR PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 
16 BNBR 
PT Bakrie & Brothers Tbk.  
17 GIAA 







Lampiran 2 : PERHITUNGAN VARIABEL PENELITIAN  
Kode Perusahaan Tahun Skor CGPI ROA ROE 
BBCA 2015 87.19 0.038 0.219 
BMRI 2015 93.29 0.0315 0.2303 
BBNI 2015 87.73 0.026 0.172 
NISP 2015 86.85 0.0168 0.096 
BBRI 2015 87.74 0.0419 0.2989 
BBTN 2015 86.59 0.0161 0.1684 
ANTM 2015 88.64 -0.0475 -0.0783 
PTBA 2015 85.55 0.1206 0.2193 
JSMR 2015 85.81 0.0399 0.1186 
TLKM 2015 91.18 0.14 0.25 
TINS 2015 82.15 0.01 0.02 
WIKA 2015 82.18 0.0717 0.1671 
BJBR 2015 82.13 0.0204 0.2305 
BNLI 2015 81.61 0.002 0.018 
SMGR 2015 83.59 0.1185 0.1711 
BNBR 2015 72.69 -0.1874 0.4424 
GIAA 2015 84 0.0236 0.082 
BBCA 2016 87.2 0.04 0.205 
BMRI 2016 93.3 0.0195 0.1112 
BBNI 2016 87.74 0.027 0.155 
NISP 2016 86.85 0.0185 0.0985 
BBRI 2016 87.74 0.0384 0.2308 
BBTN 2016 86.59 0.0176 0.1835 
ANTM 2016 88.64 0.0022 0.0035 
PTBA 2016 85.54 0.108 0.1901 
JSMR 2016 85.8 0.0353 0.1156 
TLKM 2016 91.18 0.162 0.276 





WIKA 2016 82.74 0.0475 0.107 
BJBR 2016 82.13 0.0222 0.2181 
BNLI 2016 81.6 -0.049 -0.383 
SMGR 2016 83.6 0.1022 0.1557 
BNBR 2016 72.68 -0.5072 0.6757 
GIAA 2016 84.1 0.0025 0.0093 
BBCA 2017 88.41 0.039 0.192 
BMRI 2017 93.32 0.0272 0.1453 
BBNI 2017 88.38 0.027 0.156 
NISP 2017 87.92 0.0196 0.1066 
BBRI 2017 88.48 0.0369 0.2003 
BBTN 2017 86.86 0.0171 0.1811 
ANTM 2017 88.69 0.0045 0.0074 
PTBA 2017 85.56 0.2036 0.3244 
JSMR 2017 85.86 0.0278 0.1198 
TLKM 2017 91.2 0.165 0.292 
TINS 2017 82.21 0.039 0.084 
WIKA 2017 83.92 0.0352 0.1052 
BJBR 2017 82.69 0.0201 0.2005 
BNLI 2017 81.6 0.006 0.048 
SMGR 2017 84.86 0.0411 0.0697 
BNBR 2017 73.07 -0.166 0.2244 
GIAA 2017 84.22 -0.057 -0.2369 
BBCA 2018 89.05 0.04 0.188 
BMRI 2018 93.86 0.0317 0.1623 
BBNI 2018 88.94 0.028 0.161 
NISP 2018 87.8 0.021 0.1178 
BBRI 2018 89.06 0.0368 0.2049 
BBTN 2018 87.97 0.0134 0.1489 
ANTM 2018 88.81 0.0508 0.0887 





JSMR 2018 85.86 0.0267 0.109 
TLKM 2018 91.25 0.131 0.23 
TINS 2018 82.62 0.009 0.023 
WIKA 2018 85.3 0.0395 0.1418 
BJBR 2018 83 0.0171 0.1831 
BNLI 2018 81.8 0.008 0.05 
SMGR 2018 84.86 0.061 0.099 
BNBR 2018 74 -0.0872 -0.4667 
GIAA 2018 84.22 -0.0551 -0.3577 
BBCA 2019 89.74 0.04 0.188 
BMRI 2019 94.86 0.0303 0.1508 
BBNI 2019 89.74 0.024 0.14 
NISP 2019 89.55 0.0222 0.1156 
BBRI 2019 90.75 0.035 0.1941 
BBTN 2019 88.62 0.0013 0.01 
ANTM 2019 90.11 0.0064 0.0107 
PTBA 2019 87.05 0.1554 0.2202 
JSMR 2019 85 0.0221 0.0952 
TLKM 2019 91.3 0.125 0.235 
TINS 2019 83.2 -0.03 -0.111 
WIKA 2019 86.3 0.0432 0.1364 
BJBR 2019 83.2 0.0168 0.1651 
BNLI 2019 82 0.013 0.072 
SMGR 2019 84.9 0.03 0.074 
BNBR 2019 75.1 0.0601 0.3666 







Lampiran 3 : HASIL OUTPUT SPSS  
1. Uji Normalitas  













Kolmogorov-Smirnov Z 1.335 
Asymp. Sig. (2-tailed) .057 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
2. Analisis Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
Skor CGPI 85 72.68 94.86 85.8344 4.48067 
ROA 85 -.5072 .2078 .026595 .0848533 
Valid N 
(listwise) 
85     
 
3. Koefisien Determinasi 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
1 .534a .285 .276 .0721933 
a. Predictors: (Constant), Skor CGPI 













B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -.841 .151  -5.565 .000 
Skor 
CGPI 
.010 .002 .534 5.748 .001 
a. Dependent Variable: ROA 
 
